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Disputes over Coast and Land Defense in the Late Qing Dynasty and
the Evolution of Taiwan＇s Coastal Defense Status
HUANG Shun－li
(College of Humanities，Xiamen university，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Although the dispute over coast and land defense occurred in the late Qing Dynasty，the reason should be
traced back to the past． Before that，there was no real“coast defense”on Taiwan islands． As Qing Dynasty rulers were
suffering from the invasion of marine enemies，they adopted a traditional“sea protection”policy akin to land defense． After
the recovery of Taiwan，Shi Lang advocated using the sea as a barrier to the mainland for guarding Taiwan，which was his
early understanding of the thought of sea defense． After the Opium War，the coastal defense status in Taiwan was estab-
lished against the background of the dispute over coastal defense and land defense，which was mainly embodied in the fol-
lowing three aspects:First，raising awareness of the importance of Taiwan＇s strategic position in coastal defense linked to
the upcoming“age of the sea”． Second，enhancing Taiwan’s coastal defense status as a gateway to the southeast coastal ar-
ea，and preparing for the Fujian governor to be stationed in Taiwan． Third，strengthening the construction of sea defense in
Taiwan by means of pensioning local aborigines，building forts，purchase ships and so on． In the Qing Dynasty，the process
of understanding coastal defense of Taiwan is also a process of gradual transformation of China’s coastal defense concept
from tradition to modern times．
Keywords:Late Qing dynasty，dispute over coastal and land defense，Taiwan coastal defense
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